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ABSTRAK 
APLIKASI PEMESANAN ANTRIAN ONLINE  
PELAYANAN CUSTOMER SERVICE BERBASIS WEBSITE  
DI KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN 
 
Oleh : Dian Adyaska Prasetya 
Laporan Tugas Akhir dengan judul ”Aplikasi Pemesanan Antrian Online 
Pelayanan Customer Service Berbasis Website di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”. 
 
Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui pembuatan sistem antrian 
pelayanan customer service secara online di Kantor Imigrasi Kelas II Maidun secara 
detail dan terperinci. 
 
Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian 
penelitian meliputi studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi 
wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan penelitian kepustakaan 
yang relevan dengan masalah yang dihadapi penulis. 
 
Dari analisa dan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa system 
antrian online merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan 
pelayanan kepada pemohon passport, sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan 
pelayanan pemohon secara cepat, tepat dan akurat dengan tidak mengurangi nilai dari 
pelayanan pemohon itu sendiri. 
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Aplikasi Pemesanan Aantrian Online Berbasis Website 
Di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan instansi atau 
perkantoran melakukan interaksi dengan konsumen melalui jaringan komputer. 
Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya 
penggunaan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang 
dibutuhkan secara efisien, cepat dan valid. Setiap instansi yang ingin berkembang 
dan ingin mencapai kesuksesan harus mengikuti perkembangan teknologi 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi. 
 
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun salah satu instansi yang ingin 
menerapkan teknologi informasi untuk membantu peningkatan pelayanan 
masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dalam pelayananya. Pelayanan di kantor 
imigrasi saat ini adalah pembuatan paspor dan perpanjangan paspor. Masalah 
muncul ketika banyak pemohon yang akan membuat paspor yaitu antrian yang 
panjang dengan pengambilan nomor antrian yang masih manual, hal ini tentu 
membuat pemohon tidak nyaman karena mengharuskan pemohon untuk datang 
lebih awal untuk mendapatkan nomor antrian, apalagi jika dilihat pemohon 
pasport yang mayoritas adalah pekerja sehingga hal ini tidak menguntungkan bagi 
pemohon. Sistem antrian online adalah solusi untuk bisa mengatasi masalah 
tersebut, dengan sistem tersebut pemohon bisa memesan antrian secara online 
sesuai dengan keinginan pemohon. 
 
Pada laporan tugas akhir ini penulis membuat sistem booking antrian 
online, harapanya dengan adanya Aplikasi Pemesanan Antrian Online dapat 
mengurangi penumpukan antrian pemohon, pemohon jadi lebih mudah untuk 
booking antrian dan meningkatkan kenyamanan pelayanan masyarakat di Kantor 
Imigrasi Kelas II Madiun 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana menganalisa kebutuhan user di Kantor Imigrasi Kelas II 
Madiun. 
2.  Bagaimana merancang aplikasi antrian online. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahaan 
yang telah dijelaskan diatas, antara lain : 
1. Sistem ini hanya untuk bagian Customer Service di Kantor Imigrasi 
Kelas II Madiun, 
2. Hanya membahas tentang sistem pengambilan antrian masyarakat 
secara online. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Adapun tujuan dari kerja praktik secara umum adalah : 
1. Untuk memenuhi persayaratan dalam menyelesaikan studi yang di 
tempuh di Akademi Komunitas Negeri Madiun. 
2. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan akademis yang di dapat 
ke dalam dunia kerja. 
3. Mahasiswa mampu untuk memberikan wawasan kepada pembaca 
tentang Aplikasi Pemesanan Antrian Online Pelayanan Customer 
Service Berbasis Website di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. 
1.4.2 Manfaat 
1) Bagi penulis 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian 
berikutnya 
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2) Pembaca 
Hasil laporan diharapkan mampu membantu pekerjaan ditempat 
instansi untuk meningkatkan efesiensi pekerjaan pegawai di instansi. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Dalam mendapatkan data guna menyusun laporan, dibutuhkan 
beberapa metode, antara lain : 
1) Metode Observasi Lapangan 
Untuk mendapatkan data dalam penyusunan laporan, diperlukan 
peninjauan secara langsung ditempat. 
2) Metode Wawancara 
Penulis menanyakan kepada karyawan tentang sistem yang dibutuhkan 
agar mendapatkan data-data untuk penyusunan laporan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdapat tujuh bab yang mengemukakan 
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas 
akhir ini serta sistematika penulis. 
 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari tugas 
akhir ini, seperti pengertian bahasa pemrograman PHP dan 
bahasa pemrograman MySQL. 
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BAB 3 DESAIN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisikan kebutuhan sistem, perancangan sistem 
aplikasi, dan perancangan basis data. 
 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Bab ini berisikan deskripsi sistem, cara menjalankan, cara 
menjalankan aplikasi, dan detail aplikasi. 
 
BAB 5 PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasaan 
aplikasi pemesanan antrian online di Kantor Imigrasi Kelas 
II Madiun dan saran untuk pengembangan program sistem 
informasi tersebut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
2.1.1 Sistem 
Menurut Yakub (dalam Yoni Widhiarso dkk, 2013:2) Sistem adalah 
sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk 
mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, 
material, mesin, uang dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama 
menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditemukan oleh pemilik atau 
manajemen. 
McLeod (dalam Eki Puspitasari dkk, 2013:2) menyatakan bahwa tidak 
semua sistem memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi susunan 
dasarnya sama. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu: 
1) Tujuan, tujuan ini menjadi motivasi yang mengarahkan pada sistem, 
karena tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak 
terkendali. 
2) Masukan, masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke 
dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 
3) Proses, proses merupakan bagia  yang melakukan perubahan atau 
transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih 
bernilai. 
4) Keluaran, keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan sistem dan 
keluaran dapat menjadi masukan untuk subsistem lain. 
5) Batas, batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di 
luar sistem. 
 
2.1.2  Informasi 
Menurut McLeod (dalam Eki Puspitasari dkk, 2013:2) adalah data yang 
diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 
Informasi juga disebut data yang diproses atau data yang memiliki arti. 
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Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga 
meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya. 
 
Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan 
data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya 
yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata digunakan untuk 
pengambilan keputusan. 
 
2.1.3 Sistem Informasi 
Terdapat beberapa pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli 
yang di antaranya sebagai berikut: 
1) Menurut O’Brien (dalam Eki Puspitasari dkk, 2013:2) Sistem Informasi 
merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), 
perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data 
yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah 
organisasi. 
2) Menurut Jogiyanto (dalam Eki Puspitasari dkk, 2013:3) Sistem Informasi 
adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan 
pihak luar tertenu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
 
 Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Informasi mengumpulkan, mengeluarkan, memperoses, menyimpan, 
mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 
pengawasan dalam organisasi. 
 
  
Input 
Data 
D 
Pemrosesan Output 
Data 
D 
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2.2 PHP 
2.2.1 Pengertian PHP 
PHP merupakan singkatan dari “Hypertext Preprocessor”, PHP adalah 
sebuah bahasa script atau sering disebut bahasa pemrograman yang terpasang 
pada HTML. Sebagian besar sintaksnya mirip dengan bahasa pemrograman C, 
Java, asp dan perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik dan mudah 
dimengerti. Sejarah PHP, awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal 
Home Page(situs personal) dan PHP itu senderi pertama kali di buat oleh 
Rasmus Lerdorf pada tahun 1995, dan pada saat PHP masih bernama FI(Form 
Interpreter), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk 
mengolah data form dari web dan selanjutnya Rasmus merilis kode sumber 
tersebut untuk umum dan menamakannya PHP. 
Kegunaan dari PHP adalah untuk membuat tampilan web menjadi lebih 
dinamis, dengan php kita bisa menampilkan atau menjalankan beberapa file 
dalam 1 file dengan cara di include atau require, dan PHP itu sendiri sudah 
bisa berinteraksi dengan beberapa database walaupun dengan kelengkapan 
yang berbeda. 
Dalam cara bekerja PHP, yaitu pertama client web browser atau 
pengguna memakai komputer kemudian pengguna tersebut menjalankan file 
PHP itu di web browser atau yang biasa disebut Browser saja dan kemudian 
file PHP itu dikirim ke web server, Web server mengirimkannya logika Engine 
PHP atau mesin PHP itu diproses dan setelah diproses oleh mesin PHP maka 
akan terbentuk file HTML, dan file HTML, ini akan dikirimkan ke web server 
dan web server akan memberikan ke pnegguna. 
 
2.2.2 Sintaks PHP 
Menurut Yuni, Devi (2014,114) cara penulisan PHP ada dua macam 
yaitu: 
a. Ebendded Script 
b. Non Embedded Script 
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Contoh dari jenis skrip PHP di atas ditunjukan dalam gambar tabel 
berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Script dalam PHP(a)Ebendded Script,(b)Non Embedded Script 
Gambar 1 menjelaskan bahwa skrip php dapat berupa Ebendded Script 
yaitu meletakan tag PHP diantara tag-tag HTML, Sedangkan Non Embedded 
Script yaitu semua tag HTML diletakan di dalam tag PHP, semua kode PHP 
menyerupai dengan kode bahasa C, walaupun tidak sepenuhnya sama. 
Untuk penulisan tag PHP terdiri dari empat style, yaitu 
a. Style Standart Format dengan format :<?php......?> 
b. Short Style dengan format:<?.....?> 
c. Javascript Style dengan format: <Script languange=”php”>.....</script> 
d. ASP Style dengan format:<%....%> 
Script yang dibuat oleh PHP disimpan dengan nama file dan diiukuti 
dengan ekstensi *.php, misalnya contoh.php. Bila script PHP diakses dari 
computer local maka file PHP di folder htdoc di web server. Sama halnya 
dengan format HTML, pemberian nama pada PHP juga bersifat case scensitive. 
Script PHP dapat disisipkan di bagian manapun pada script html dan 
sebaliknya. 
 
 
 
 
<html> 
<body> 
<?php echo “Ini Coding 
PHP”?;> 
</body> 
</html> 
<?php 
 echo “<html>”; 
echo “<body>”; 
echo ”</body>”; 
echo ”</html>”; 
?> 
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Berikut ini adalah contoh script php: 
<html> 
<head> 
<title> Sintak PHP</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
 Print ‘ini menggunakan code PHP’; 
?> 
</body> 
</html> 
 
2.3 MySQL 
2.3.1 Pengertian MySQL 
Mysql adalah sebuah server database open source yang terkenal yang 
digunakan berbagai aplikasi terutama untuk server atau membuat WEB. Mysql 
berfungsi sebagai SQL(Structured Query Language) yang dimiliki sendiri dan 
sudah diperluas oleh Mysql umumnya digunakan bersamaan dengan PHP 
untuk membuat aplikasi server yang dinamis dan powerfull. 
Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 
lunak dikembangkan oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan 
disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana 
memegang hak cipta hampir semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan 
satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB tersebut adalah: David 
Axmark, Allan larson, dan Michael “Monty” Widenius. 
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2.3.2 Kelebihan MySQL 
MySQL memiliki beberapa keistimawaan, antara lain : 
a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 
seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga dan 
masih banyak lagi. 
b. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai 
perangkat lunak sumber terbuka, dibawah lisensi GPL sehingga dapat 
digunakan secara gratis. 
c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam 
waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 
d. ‘Performance Tuning’. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 
dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memperoses 
lebih banyak SQL per satuan waktu. 
e. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 
seperti signed / unsigned interger, float, double, char, text, date, timestamp, 
dan lain-lain. 
f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 
yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query). 
g. Keamanan. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 
mendukung perintah Select Where dalam perintah(query). 
h. Skalablitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 
skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 
ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu basis indeks yang dapat 
ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 
i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 
menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named 
Pipes(NT). 
j. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan dengan klien 
menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 
Indonesia belum termasuk di dalamnya. 
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k. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai 
aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan API (Application 
Programing Interface). 
l. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) 
yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap 
peralatan yang ada disertakan petunjuk online. 
m. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 
menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 
PostgreSQL ataupun Oracle. 
 
2.4 Pengenalan Web 
2.4.1 Perkembangan Web 
World Wide Web (WWW), lebih dikenal dengan istilah web, merupakan 
salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung 
dengan internet. Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer 
di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang 
bisa saling terhubung. Era internet tersebut membawa perubahan besar dalam 
tatanan kehidupan masyarakat. Era yang menimbulkan munculnya peluang 
baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan 
pemerintah dan demokrasi. 
Web pada awalnya adalah ruang informasi global yang di mana sumber-
sumber daya yang berguna di identifikasi menggunkana teknologi hypertext, 
pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang 
disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. Situs 
web dapat dikategorikan menjadi dua yaitu web statis dan web dinamis. 
Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur client-
server. Software web browser disisi client dan software web server disisi 
server. Web browser adalah software yang digunakan untuk menampilkan 
informasi dari server web. Dapat dikatan saat ini hanya ada empat web browser 
GUI yang populer. Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, dan Mozilla. 
Sedangkan web server adalah computer yang digunakan untuk menyimpan 
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dokumen-dokumen web, computer ini akan melayani permintaan dokumen 
web dari kliennya. Web server seperti apache,IIS dan PWS. 
2.4.2 Web Programing 
Dalam web programing, terdapat server-side programing dan client-side 
programing. Client-side programing adalah untuk membuat web yang statis, 
sedangkan untuk membuat web yang dinamis (dapat interaktif dengan user) 
diperlukan server-side dan client-side seperti Java Script, VB Script,HTML 
dan lain-lain. Hasil parsing script pemrograman client-side yang berupa HTML 
dari server web dapat dilihat dengan memilih menu view > source code. 
Sedangkan program web yang tergolong server side adalah CGI/ Perl, 
ASP, JSP, PHP, CFM. Hasil parsing script pemrograman server-side yang 
berupa HTML dari server web dapat dilihat dengan memilih menu view > 
source Code juga. Hal ini terjadi karena scriptS hanya diproses diserver web 
dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk tag-tag HTML kemudian ditampilkan 
pada browser. Menurut Kustiyaningsih, Yeni (2011,9) berdasarkan basis 
pengembangang aplikasi (software) dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu: 
a. Aplikasi berbasis desktop 
Aplikasi berbasis desktop dikembangkan untuk dijalankan dimasing-
masing client (computer pangakses aplikasi pengolahan database). Database 
diletakkan diserver sedangkan aplikasi diinstal dimasing-masing client. Bahasa 
Pemrograman yang digunakan biasnya Borland Delphi, Visual Basic, Java 
Netbean, dan sebagainya. Pada aplikasi berbasis desktop, aplikasi dibangun 
dengan menggunakan tool tertentu, kemudian dikompilasi. Hasilnya dapat 
langsung digunakan dalam komputer. 
b. Aplikasi berbasis web 
Aplikasi berbasis web tidak perlu diinstal dimasing-masing client 
pengakses aplikasi karena aplikasi cukup dikonfigurasi di server, kemudian 
client mengakses dari browser seperti Internet Explorer, Opera, Firerox, 
Excutor aplikasi dilakukan oleh web server seperti Apache, IIS, Xitami dan 
lain sebagainya. 
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Perbedaan lain aplikasi berbasis desktop dan web adalah bahwa untuk 
aplikasi berbasis desktop peningkatan kecepatan dan kinerja aplikasi dengan 
mengoptimalkan pengguna memori, manajemen proses dan pengaturan input-
output. Pada aplikasi berbasis web, factor yang menentukan kinerja aplikasi 
adalah kecepatan akases database dan kecepatan akses jaringan dan internet. 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Dalam pelaksanaan studi ini, penulis melakukan penelitian Tugas 
Akhir di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Jalan Panglima Sudirman, 
RT.011/RW.04, Dungus, Madiun, Jawa Timur. 
3.2 Alat dan Bahan yang dipergunakan 
Dalam pembuatan aplikasi pemesanan antrian online berbasis web di 
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan juga membutuhkan perangkat keras (Hardware), perangkat lunak 
(Software). 
1. Perangkat Lunak (Software) 
a. DIA 
b. Chrome Browser 
c. Notepad++ 
d. XAMPP 
e. Adobe Dreamweaver 
2. Perangkat Kears (Hardware) 
a. Processor Core i5 2.50GHz 
b. Hardisk Seagate 1 TB 
c. RAM 4 GB 
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3.3 Analisa Kebutuhan Sistem dan Pengumpulan Data 
Penelitian yang dilakukan untuk merancang Aplikasi Pemesanan Antrian 
Online di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. Yang berinteraksi dengan Aplikasi 
Pemesanan Antrian Online baik langsung maupun tidak langsung adalah para 
pemohon pasport di Kantor Imigrasi. 
 
Bentuk umum sistem dari atas masukan (Input), proses dan keluar (Output) 
dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses 
dan akan menghasilkan suatu keluaran 
 
 Output 
 Proses 
 Input 
Proses yang ada pada Aplikasi Pemesanan Online Kantor Imigrasi Kelas II 
adalah input user, data pesan antrian ,view data antrian, cetak antrian. 
  
3.4 Entity Relation Diagram (ERD) 
Pengertian dari ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model 
untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek 
dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 
struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan 
beberapa notasi dan simbol. 
 
3.5 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang memiliki definisi 
sebagai sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD merupakan alat 
perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi 
dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang 
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mudah dikomunikasikan oleh professional sistem kepada pemakai maupun 
pembuat program. 
 
3.6 Conceptual Data Model (CDM) 
CDM (Conceptual Data Model) merupakan Model yang dibuat berdasarkan 
anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang 
dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-entitas itu. 
Biasanya direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 
 
3.7 Physical Data Model (PDM) 
Sedangkan PDM (Physical Data Model) merupakan model yang 
menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara 
data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom 
memiliki nama yang unik. 
 
3.8 Diagram Konteks 
Diagram Konteks merupakan penggambaran sistem secara Global, yaitu 
diagram yang menggambarkan lingkup proses dari sistem secara keseluruhan yang 
mempunyai keterkaitan lingkungan dengan sistem. Diagram konteks pada 
perancangan sistem Pemesanan Antrian Online di Kantor Imigrasi dijelaskan  
sebagai berikut : 
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Gambar 3.6 Diagram Konteks Pemesanan Antrian Online 
 
3.9 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD adalah bagian yang menggambarkan keseluruhan kerja sistem secara garis 
besar. DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan 
data dan menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan proses pada sistem. 
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Gambar 3.7 DFD Pemesanan Antrian Online 
 
DFD dari Perancangan Sistem Pemesanan Antrian Online di Kantor 
Imigrasi Kelas II Madiun. 
1. Sebelum memesan antrian di aplikasi pemesanan antrian online, 
pemohon mendaftar ke aplikasi pemesanan antrian online lalu data akan 
disimpan di database member. 
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2. Kemudian pemohon yang sudah terdaftar menjadi member melakukan 
pemesanan antrian  lalu sistem pemesanan antrian akan memberikan 
kode tiket antrian yang telah dipesan oleh pemohon. 
3.10 Entity Relation Diagram(ERD) 
Entity Relation Diagram (ERD) dari sebuah sistem antrian pemesanan 
antrian secara online. 
 
Gambar 3.8 ERD Pemesanan Antrian Online 
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3.11 CDM (Conceptual Data Model) 
 
Gambar 3.9 CDM Pemesanan Antrian Online 
CDM dari Perancangan Sistem Pemesanan Antrian Online di Kantor 
Imigrasi Kelas II Madiun dijelaskan sebagai berikut : 
1. Relasi tabel Pemohon dengan tabel Member_Antrian adalah One to One. 
2. Relasi tabel Member_Antrian dengan Antrian adalah One to Many. 
3. Relasi tabel Antrian dengan tabel Teller adalah Many to One. 
 
3.12 PDM (Physical Data Model) 
 
Gambar 3.10 PDM Pemesanan Antrian Online 
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3.13 Desain Tabel Database 
No Nama Field Type Size 
1 ID_Member Bigint 16 
2 Nama  Varchar 100 
3 jk Enumerated “L”,”P” 
4 Alamat  Varchar 200 
5 Password Varchar 40 
6 Username Varchar 100 
 
Tabel 3.13.1 Tabel Member Antrian 
No Nama Field Type Size 
1 no_Antrian Integer 2 
2 tanggal Date  
3 Waktu Varchar 50 
4 Username Varchar 100 
 
Tabel 3.13.2 Tabel Antrian 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Sistem 
Sistem pengambilan antrian di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun masih 
dikerjakan secara manual yaitu dengan cara mengambil karcis nomor antrian. 
Hal tersebut mempunyai dampak buruk terhadap pemohon yang tidak bisa 
langsung mengambil antrian di tempat di karenakan minimnya waktu yang 
meraka miliki unutk mengantri. Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas II 
Madiun membutuhkan aplikasi yang dapat membantu pengambilan antrian 
pemohon yang tidak bisa langsung mengambil nomor antrian di tempat dan 
mempercepat proses antrian yang dinamakan aplikasi pemesanan antrian 
online pelayanan customer service berbasis website. 
4.2 Cara Menjalankan Aplikasi 
Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan browser yang telah di instal 
di sistem operasi yang kita gunakan. Berikut adalah contoh dari aplikasi 
browser : Mozila Firefox, Opera, UC Browser, Internet Explorer, Google 
Chrome, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan salah satu aplikasi 
yang telah disebutkan untuk menjalankan aplikasi ini. Selain itu, sistem 
operasi juga harus memiliki instalasi PHP, MYSQL, dan Apache yang mana 
nantinya akan digunakan sebagai web server. Berikut contoh dari softwarenya 
: AppServ, www, Lampp, dan masih banyak lagi. Itupun juga tergantung 
sistem operasi apa yang kita gunakan. Dari software web server yang telah 
disebutkan, AppServ dan www digunakan untuk sistem operasi Windows 
sedangkan Lampp digunakan untuk sistem operasi Linux. 
Langkah awal untuk menjalankan aplikasi pemesanan online, kita buka 
web browser yang telah kita instal sebelumnya. Selanjutnya adalah login pada 
aplikasi, anda dapat login dengan mengakses halaman URL : 
http://localhost/Pemesanan_Antrian_Online/. 
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4.3 Rancangan Interface 
Perancangan antar muka untuk aplikasi pemesanan antrian secara 
online dan bahan sebagai berikut : 
 
4.3.1 Form Login 
 
Gambar 4.1.1 Form Login 
 
Keterangan : 
Form login ini berfungsi untuk melakukan proses login masuk ke dalam menu 
pemesanan antrian customer service di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. Jika 
pemohon belum memiliki akun aplikasi pemesanan antrian online, pemohon bisa 
mendaftar akun aplikasi pemesanan antrian online dengan mengklik tulisan “Disini” 
yang nantinya pemohon akan di arahkan ke halaman pendaftaran akun.. 
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4.3.2 Form Pendaftaran Member 
 
Gambar 4.1.2 Gambar Form Pendaftaran Member Pemohon 
 
Keterangan : 
Halaman pendaftaran member pemohon adalah tempat dimana pemohon 
membuat akun agar bisa melakukan pemesanan antrian. Disini pemohon harus 
mengisi semua kolom yang tersedia dengan data diri asli sebagai persyatan 
untuk melakukan proses antrian di customer service Kantor Imigrasi Kelas II 
Madiun. 
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4.3.3 Form Pemesanan Antrian 
 
Gambar 4.1.3 Form Pemesanan Antrian 
 
Keterangan : 
Pada halaman ini member dapat memilih no teller dan waktu antrian yang 
tersedia pada kedua tabel itu. Data antrian pemohon akan disimpan ke database 
yang nantinya akan di tampilkan di antrian customer service 
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4.3.4 Form Daftar Antrian Pemohon 
 
Gambar 4.1.4 Form Daftar Antrian Customer Service 
 
Keterangan : 
Pada halaman ini data antrian pemohon yang telah disimpan di database 
aplikasi pemesanan antrian online akan di tampilkan di halaman ini yang 
nantinya akan di tunjukan kepada teller yang bersangkutan. 
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4.3.5 Form Cetak Antrian Pemohon 
 
Gambar 4.1.5 Form Cetak Antrian Pemohon 
 
Keterangan : 
Pada halaman ini data antrian pemohon yang telah disimpan di database 
aplikasi pemesanan antrian online akan di tampilkan di halaman ini yang 
nantinya bisa di cetak oleh pemohon. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
1. Analisa kebuthan user di lakukan dengan cara melakukan wawancara dan 
observasi kebutuhan user secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas II 
Madiun penulis merancang sebuah aplikasi pemesanan antrian customer 
service berbasis website untuk memudahkan proses pengambilan antrian di 
Customer Service Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. 
2. Perancangan aplikasi pemesanan antrian online berbasis website di mulai 
dari pembuatan diagram context, pembuatan data flow diagram(ERD), 
pembuatan conceptual data model(CDM), pembuatan phisycal data 
model(PDM), perancangan tabel database, dan perancangan interface 
aplikasi secara bertahap. 
5.2. Saran 
Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
Untuk pengembang Sistem Antrian Secara Online Berbasis Web bisa dalam 
bentuk  aplikasi mobile sehingga mudah untuk di akses oleh pemohon paspor. 
Pembuatan entity relation diagram(ERD).  
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